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 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas 
Produk, Iklan dan Kepercayaan terhadap Minat Beli Konsumen. Model yang 
digunakan ialah Regresi Linier, Uji F dan Uji T. Sampel yang diambil dalam 
penelitian ini ialah dengan cara menyebar kuesioner kepada responden. Dalam 
penelitian ini terdapat 51 responden. Kualitas produk, Iklan, dan Kepercayaan  
berada dalam kondisi sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen.   






















 This research was conducted with the aim of knowing the effect of Product 
Quality, Advertising And Trust on Customer Purchase Intention. The model used is 
Linier Regression, F test and T test. The sample taken in this study is by distributing 
questionnaires to respondents. In this study, there were 51 respondents. Product 
quality,advertising, and trust are in a very influential condition  on consumer buying 
interest. 
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